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Ma pénteken, 1915. évi április hó 16-án:
i f júsági  hely árakkal
___________Operette 4 felvonásban. í r tá k : Meilhac és Milhaud. F o rd íto tta : Rákosi V. és Evva L. Zenéjét szerzetté : Hervé.
S Z E M É L T Ü K :
Fejedelem asszony — — — — — — H. Serfőzy Etel
Denise de Flavigné — — — — — — Teleki Ilona
Chateau Gibu gróf, őrnapr — — — — Kemény Lajos
Champlatreux Fernand vicomt, hadnagy — D’Arrigó Cornél 
Róbert ) ,  ^ „ i — — — — — Turay Antal
Gusztáv ) hadna§yo< _ _ _ _ _ _  Lugossy Dániel
Loriot, őrmester _ _ _ _ _ _  Tihanyi Oszkár
Celestin, orgonista — — — — — — Kassay Károly
Igazgató — — — — — — — — Várnay László
Zárdái növendékek. Tisztek. Színészek. Színésznők.
Rendező — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Corina _ _ _ _ _ _ _ _  Füredy Ilonka
Lidia — — — — — — — _  _  Já ray  Böske
Gimbletta — — — — — — — — Keményné
Silvia — — — — — — — — — Payer Margit
Kapusné — — — — — — — — Sziklay Valér
Apácza — _ _ _ _ _ _ _  Ruzsay Rusi
l- \ katona - - - - - - -  Völgyi József
2. ) _ _ _ _ _ _ _  Kolozsvary Albert
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. Wt&Wt&WWtkWMA
Előadás kezdete 9T!2 órakor.
Folyó szám  211. Szombaton. 1915 április hó 17-én:  T elefon  szám  546.
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Zsuzsi kisasszony.
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